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Объектом исследования является ОАО «Гомельская птицефабрика».
Цель  дипломной  работы  –  изучение  направлений  оптимизации
транспортного хозяйства на ОАО «Гомельская птицефабрика».
В  процессе  работы  выполнены  следующие  исследования:  произведен
всесторонний  анализ  транспортного  хозяйства  и  эффективность  его
использования в ОАО «Гомельская птицефабрика».
Элементами  научной  новизны  (практической  значимости)  полученных
результатов  являются  совершенствование  управления  транспортным
хозяйством,  а  именно  использование   современных  информационных
технологий  в  управлении  заявочной  работы  организации,  оснащение
автомобилей  GPS-навигаторами.  оказание  транспортных  услуг  сторонним
организациям и населению.
Областью возможного практического применения являются предприятия
агропромышленного комплекса Республики Беларусь.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса  (объекта),  все  заимствованные  из  литературных  и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками их авторов. 
